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Međunarodna unija 
katoličkih ženskih saveza 
Tkogod se donekle upoznao sa današnjim težnjama i radom katolika u 
raznim zemljama, moći će ih razvrstati u tri kategorije. Svi sa zaprepašćenjem 
otvaraju oči pred tvrdom stvarnošću. Dekristijanizacija modernog čovjeka izbija 
« svim granama života. Kristova Crkva kao da se vratila u prvo doba, kad 
je stajala slabašna na vani pred silnim i oholim svijetom grčko-rimske civili-
zacije. Kao tada slično i danas svijet hoće da živi bez nje. Počinje time da 
je ignorira a onda otvoreno progoni te više ili manje u krvi uguši. Razlika jest 
tek u tome, što su ovi moderni krvnici Crkve Kristove gotovo isključivo sa-
ma njezina djeca. Razlika jest tek u tome, što rade ovi moderni krvnici 
Crkve modernom brzinom i služe se najfinijim oružjem, što im ga pruža 
moderna civilizacija. 
Ima katolika u svim zemljama, koji su dugo htjeli zatvarati oči pred 
tom stvarnošću. A onda kad je stvarnost ipak previše jako buknila u oči, 
kao da bi htjeli svojom vikom svratiti pozornost na protivnika, na kome ne 
vide ništa dobra. Vikom bi htjeli obraniti »katoličke redove«, na kojima ne 
vide ništa rdavog. Vanjska organizacija i vanjsko katoličko jedinstvo vri-
jedi u njihovim očima. Brzo stvaraju razne organizacijske okvire — narodne 
u medunarodne — u koje bi htjeli uvrstiti katoličku vojsku u borbi protiv 
protivnika Crkve. Zaboravljaju, da je snaga Crkve prejaka, a da bi je mogli 
skučiti u takve okvire. 
Ima katolika — i ovi će biti u većini — koji dobro vide opasnost, ali 
kao da su im krila podrezana. Uzdišu i u strahu čekaju, kad će komunisti 
doći i popaliti crkve«. To su fataliste. Na jeziku ili barem u srcu im je ne-
prestano: Što ćete, sve ide po zlu, ne da se ništa učiniti. Vide velike socijalne 
nepravde našeg vremena, vide duše, koje u masama propadaju, ali ne ra-
zumiju svog kršćanskog zvanja, ne slušaju božjeg poziva u svom srcu, ne 
slušaju poziva Zamjenika Kristova. Nemaju pouzdanja u neugraničenu ži-
votnu snagu svoga kršćanstva. Neće da shvate velike istine, da je na njima 
i na njihovom radu spas Crkve i spas duša. 
Ima napokon — hvala Bogu —- u svim zemljama katolika, koji poput 
prvih kršćanskih vjerovjesnika sa velikim pouzdanjem gledaju u svijet. Nisu 
oni kakvi nestvarni optimiste, nisu ni pesimiste, oni su kršćani i znaju, da 
nose u sebi neodoljivo snagu — Boga. Otvorenih očiju gledaju oko sebe. 
Tvrdo stoje na zemlji, a oči su im uperene na nebo. Vide dobro i zlo i na 
protivniku i na sebi. Znaju, da je baš u tome najveća opasnost za Crkvu, 
što su protivnici Crkve digli na svoj štit jednu ili drugu kršćansku krepost, 
što su je mnogi kršćani gazili nogama. Digli su na svoj štit komadić istine i 
otrovali je svojim zabludama i svojom mržnjom. Protiv takvih protivnika 
nema drugog pružja do iskrenog kršćanskog života i rada. A za takav krš-
ćanski rad nije dosta samo vikati na protivnika, nije dosta uvijek nanovo 
pokazivati na uzvišenu nauku Crkve, koja je negdje visoko u zraku. Spustiti 
se treba u stvarni život, priznati treba izdajstva istine u kršćanskim redovi-
ma. Tražiti treba konkretnog kršćanskog riješenja u bezbrojnim pitanjima 
današnjeg života. Tražiti treba svaki dan nanovo sredstava i načina, kako da 
bolje prožmemo život pojedinca, obitelji, naroda i država kršćanskom isti-
nom i ljubavlju. I ovi katolici dolaze da stvaraju organizacijske okvire svog 
apostolskog rada. Ali ovi okviri nisu nametnuti umjetni izvana, oni su plod 
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samog rada, oni su tvorevina samog života i zato su gipki kao što je gibak 
i život sam. Oni služe životu i radu, a ne da protivno život i rad služe 
ovim okvirima. 
• 
U ovu zadnju kategoriju modernih katolika idu bez sumnje sve one 
katoličke žene i djevojke, koje su stvarale prvu i dosada jedinu međunarod-
nu organizaciju katoličke akcije i koja si je dala ime: Međunarodna  unija 
katoličkih  ženskih saveza. 1/  Unija radi već od g. 1910 i predstavlja danas 
svojih 30 milijuna članica u 33 države. Od g. 1925. postoji u krilu unije t 
posebna omladinska sekcija sa 2 milijuna članica i 27 narodnih saveza u 
19 država. Unija se je stavila potpuno u službu KA te stoji neposredno pod 
vodstvom crkvene hijerarhije. Ima svog kardinala protektora i svog centralnog 
duhovnika, koje imenuje sv. Otac. Članice unije, su pojedini narodni savezi 
i 5 međunarodnih saveza, koji imaju kakvu posebnu svrhu. Unija neće da 
bude kakva direktivna organizacija — nego federativna. Hoće da koordinira 
rad učlanjenih narodnih i međunarodnih saveza te ih potpomaže savjetima 
i informacijama, zajedničkim študijem i zajedničkim nastupima za prava 
katoličke žene u svijetu. Ima svojih 10 komisija, koje proučavaju pojedina 
pitanja kršćanske žene u današnjem svijetu i koje pružaju na ovaj način 
dragocjenu pomoć i Uniji i učlanjenim savezima. Unija je zastupana kod 
Društva naroda u raznim njegovim organima, osobito kod međunarodnog 
ureda rada. Imala je na ovaj način već više puta zgode, da brani prava 
žene u životu i da u ime katoličkih žena utječe na javno mišljenje. Ima 
i dva svoja informativna časopisa. 
Od vremena do vremena priređuje svoje međunarodne kongrese. A svake 
druge godine se skupe voditeljice pojedinih saveza na međunarodni tećaj, na 
kojem se udube u jedno pitanje svog programa. Takvi tečajevi doprinose 
puno, da se pojedini savezi okoriste sa iskustvima drugih zemalja i da se 
u osobnom kontaktu upoznaju sa potrebama katoličkog ženskog pokreta. 
Minule godine je unija priredila takav tečaj u Bruxellesu u Belgiji. Trajao 
je od 30 ožujka do 6 travnja. Omladinska sekcija je skupila oko 200 vodi-
teljica iz 21 države. A u svemu je bilo nazočnih 293 voditeljice iz učla-
njenih saveza.2 
Predmet ovogodišnjeg tečaja je bio slijedeći: Katolička žena u moder-
nom svijetu. U predavanjima i razgovorima, koji su bili osobito živahni i 
stvarni, su se upustile u probleme, što ih moderni život stavlja ženi, koja 
hoće da kršćanski živi i da izrazuje Krista u svojoj okolini. Razni poganski 
feminizmi — liberalizam i komunizam — su obećavali ženi zlatnu slobodu, 
ali je danas sve jasnije, da je ova sloboda tek prividna. Ti feminizmi su mo-
dernu ženu okovali tek u još teže okove. Dosta je pomisliti na upravo ne-
vjerojatno ropstvo žene u sovjetskoj Rusiji. »Kadagod je u povijesti kršćanska 
snaga oslabila, bilo da su ljudi zaboravili na kršćansku nauku, bilo da je 
ohladnjela revnost njihovog moralnog života, uvijek je u isto doba počelo 
padati štovanje ženske ličnosti i vrijednost njezine suradnje u životu. A 
kadagod je kršćanstvo ojačalo i doktrinarno i moralno, uvijek se diglo i 
štovanje ženskog dostojanstva i njezine saradnje u stvaranju boljeg čovje-
čanstva. — Udes je kršćanstva i ženskog dostojanstva usko povezan.« (Izve-
štaj str. 151). Na katoličkoj je dakle ženi, da izgradi pravi feminizam te 
donese stvarno rješenje modernog ženskog pitanja. Time će ona vršiti dvo-
struku dužnost. Bit će apostol Krista u svijetu i očuvati će ženski svijet od 
izrabljivanja i poniženja. Koliko ekonomskih, socijalnih, političkih, psihološ-
kih, moralnih, filozofskih i vjerskih — teoretskih i praktičkih pitanja je 
skopčano sa ovakovom zadaćom katoličke žene. 
Katolički ženski pokret treba da je pomogne u studiju ovakovih pitanja. 
Dati joj mora odvažnosti i revnosti, da ide sa pouzdanjem na posao. Jer 
krivog i poganskog feminizma nećemo pobjediti ničim drugim osim time, 
da pozitivno izgradimo u modernom životu pravi kršćanski feminizam, pravi 
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kršćanski socijalni uređaj. Tako je ovogodišnji tečaj bez sumnje sretno po-
godio svojim programom i dao dobre smjernice za studij i rad. Ličnost žene, 
Ženska duša, Protinaravni i nekršćanski elementi u nekojim feminizmima; 
Katolička žena pred socijalnim problemom, Poziv žene, Misao katoličke Crkve 
o pozivu žene, — Misija ženske omladine: U apostolatu, u javnosti, u pro-
fesiji, u obitelji, na intelektualnom polju; Komunističko shvaćanje rada; Osva-
janje profesionalne okoline, Rad međunarodnog ureda rada za zaštitu rad-
ničke žene — to su bile glavne misli oko kojih su se vrstala predavanja i 
razgovori. 
Između muške i ženske ličnosti ima razlike, ali nema nejednakosti. I 
jedan i drugi ima svoju posebnu zadaću, ima svoj posebni način rada oko 
izgrađivanja čovječanstva, ali nije jedan iznad drugoga. Onaj egalitarizam, 
što hoće ženu u ljudskom društvu u svemu da izjednači sa muškarcem, 
je protunaravan i nekršćanski. Jednakost jest u ličnom dostojanstvu, kojega 
ne može nitko nogama da pogazi, ali i jedan i drugi baš time najbolje 
usavršava svoje lično dostojanstvo, da izgrađuje svoje osobine i njima služi 
zajednici. Njihov rad se upotpunjuje i u obitelji i u javnosti i u aposto-
latu. Zato je katolička Crkva uvijek toliko cijenila apostolski rad žene i 
današnji lijepi razvoj ženske katoličke akcije gotovo u svim zemljama uvelike 
raduje sv. oca kako je to više puta izrazio baš Uniji katoličkih ženskih 
saveza. 
Jakob Laura D. 1. 
1) Union Internationale  des Ligues Féminines Catholiques — U. I. L. 
F. C. Središnjica je Unije: Lange Nieuwstraat 63 A Utrecht Holland — 
a omladinske sekcije: 12, Quai des Dominicains Gand Belgique. 
2) Izvještaj je tečaja objavljen u dvije brošure: »Ce que pensent et 
réalisent  dans le monde 30 millions de femmes  catholiques« — izvještaj javne 
sjednice, koji ima 36 stranica; i »Journées  d' études tenues à Bruxelles du 
2 au 6 avril et 30 mars au 2 avril 1937« — izvještaj tečaja na 165+84 stra-
nicama. Ovi izvještaji mogu dobro služiti svakomu, koji se želi malo upo-
znati sa raznim ženskim pokretima u svijetu a osobito sa radom Unije i 
sa problemima kršćanskog feminizma. Nači će u izvještaju i dobra vrela za 
studij pojedinih pitanja. Naručuje se kod jedne i druge središnjice. 
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